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ตา่งๆ ที่อา่นได้ ผู้ เรียนจึงสามารถน าความรู้ไปพฒันาตนเองได้ แนวประสบการณ์การอา่นแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ เป็นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของที่ช่วยให้ผู้ เรียนอ่านอย่างประสบความส าเร็จ เกิดความเข้าใจจากการอ่าน เรียนรู้ที่จะอ่านได้อย่าง
ถูกต้อง และเพลิดเพลินกับการอ่าน  เน้นการเสริมต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพืน้ที่รอยต่อพฒันาการ ของผู้ เรียนมีการ
ทบทวนความรู้เดิม กระตุ้นและสร้างความรู้พืน้ฐานเพื่อการอา่นเน้นการมีสว่นร่วมในการเรียนเพื่อท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิใน
การอา่นสงูขึน้ และยงัช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถอา่นท าความเข้าใจและเรียนรู้เนือ้หาได้อย่างประสบความส าเร็จช่วยให้
ผู้ เ รียนดึงความรู้เดิมมาใช้ในการอ่าน ขยายความรู้ด้านค าศัพท์ใหม่สร้างความรู้พื น้ฐานให้เพียงพอในการอ่าน                          
แนวประสบการณ์การอา่นแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ จึงเป็นแนวคิดหนึง่ที่ช่วยให้ครูน าองค์ความรู้ลงไปจดัการเรียนการสอนใน
ชัน้เรียนได้จริง เพื่อช่วยพฒันาความสามารถในการอา่นเพื่อความเข้าใจของผู้ เรียนอนัจะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ที่ยัง่ยืนได้ 
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ABSTRACT 
Reading comprehension is the key of reading. The reading efficiency helps readers realize and 
recognize the content. Students are able to use the knowledge to develop themselves. The Scaffolded Reading 
Experiences are the learning process methodology which helps students to get achievement, reading 
comprehension, learning how to read correctly and happily. Moreover, this methodology encourage for learning 
properly, Zone of Proximal Development: ZPD, of students. There are reviewing, encouraging and creating the 
basic knowledge for reading which emphasize on learning cooperation which help students to get the higher 
achievement for reading. Furthermore, it is successful to encourage students to understand and learn the 
lesson. In addition to help students to retrieve their reading background knowledge, to extend their new 
vocabulary which enable them to build their adequate basic knowledge, Scaffolded Reading Experiences 
approach helps teachers to bring the body of knowledge to organize the instruction in classroom to develop the 
reading comprehension ability of students which effect to the sustainable learning. 
 








กา ร เ รี ยน รู้  แต่ ละสาขาวิ ช า และ เพิ่ มพูนความ รู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถของแต่ละคนซึ่งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ ชี วิ ตที่ ไ ด้ ผล ระยะย าวมากที่ สุ ด 
(เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์, 2550) ถึงแม้การอ่านถูกมองว่า
เป็นกระบวนการเชิงรับแต่การอ่านเป็นกระบวนการที่
สร้างสรรค์ในตวัเองและเป็นองค์ประกอบส าคญัในการ









เข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ที่อ่าน จึงสามารถน าความรู้ไป
พฒันาตนเองได้ ดงัที่ ศิริวรรณ เสนา (2541) กล่าวว่า 
ความเข้าใจในการอ่านถือเป็นหวัใจส าคญัของการอ่าน 
เพราะว่าถ้าผู้ เรียนไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและไม่
สามารถจับใจความส าคญัของสิ่งที่อ่านได้ ผู้ เรียนก็ไม่
สามารถที่จะน าสาระความรู้และข้อเสนอไปใช้ปฏิบตัิให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ การอ่านนัน้ ถือเป็นการอ่าน       
ที่ไม่สมบรูณ์ ดงันัน้ จึงกลา่วได้ว่าการอ่านมีความส าคญั











เรียนรู้ (Scaffolded Reading Experiences) ของ เกรฟ 
และ เกรฟ (Graves และ Graves, 2003) เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของที่ช่วยให้ผู้ เรียนอ่านอย่างประสบ
ความส าเร็จ เกิดความเข้าใจจากการอา่น เรียนรู้ที่จะอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง และเพลิดเพลินกับการอ่าน  แนว
ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้  เน้นการ
เสริมต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัพืน้ที่รอยต่อพฒันาการ 








ประสบความส าเร็จ ช่วยให้ผู้ เรียนดึงความรู้เดิมมาใช้ใน
การอ่าน ขยายความรู้ด้านค าศัพท์ใหม่สร้างความรู้
พืน้ฐานให้เพียงพอในการอ่าน (Clark และ Graves, 
2005; Fitzgerald และ Graves, 2004) แนวประสบการณ์
การอา่นแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ประกอบด้วยการวางแผน 
(Planning Phase) และการน าไปใช้ (Implementation 
Phase) ซึ่งสามารถน าไปปรับการสอนให้ตรงกับความ














เสริมต่อการเรียนรู้ คือ ชุดของกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-reading) กิจกรรมระหว่างอ่าน 
(During-reading) และกิจกรรมหลงัอา่น (Post-reading) 
ซึง่พฒันาขึน้ผา่นการศึกษาวิจยัของนกัการศึกษา 2 ท่าน 
คือ ไมเคิล เอฟ เกรฟ(Michael F. Graves) และ บอนนี่ บี 
เกรฟ (Bonnie B. Graves) เพื่อช่วยผู้ เรียนแต่ละกลุม่ให้
สามารถอ่านได้อย่างประสบความส าเร็จ เข้าใจสิ่งที่อ่าน 
เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่อ่าน เพลิดเพลินกับการอ่านและ
สิ่งที่คัดเลือกมาให้อ่านเป็นการสอนที่พัฒนามาจาก
หลักการของการเส ริมต่อการเ รียน รู้  (Scaffolding)                  
ที่สามารถยืดหยุ่น โดยขึน้อยู่กับตวัผู้ เรียน บทอ่าน และ
จุดประสงค์ในการอ่าน เป้าหมายของประสบการณ์การ
อ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ คือ ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจบท






ตอ่การเรียนรู้ทัง้แบบวาจา (Verbal Scaffolding) และการ
เสริมต่อการเรียนรู้แบบใช้สื่อที่มองเห็น (Visual Scaffolding)  
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เรียนจะช่วยผู้ เรียนให้สามารถด าเนินกิจกรรมการอ่านได้ 
และปรับปรุงการอ่านได้ ด้วยตนเอง แนวการสอน
ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ ยังช่วย
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถอ่าน ท าความเข้าใจและเรียนรู้
เนือ้หาได้อย่างประสบความส าเร็จ ช่วยให้ผู้ เ รียนดึง
ความรู้เดิมมาใช้ในการอ่าน ขยายความรู้ด้านค าศัพท์
ใหม ่สร้างความรู้พืน้ฐานให้เพียงพอในการอ่าน (Graves 






การอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลงัการอ่าน ที่ออกแบบ
อย่างมีความเฉพาะเจาะจง และเป็นแผนที่สามารถ
ยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะได้ เพื่อช่วยเหลือ
เฉพาะกลุม่ของผู้ เรียนได้  โดย เกรฟ และ เกรฟ (Graves 






อ่านเพื่อความเข้าใจ เรียนรู้เนือ้หาและเพลิดเพลินกับ        
การอา่น 
2. เป็นการสอนที่ใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ที่




เรียน และมีปฏิสัมพันธ์ต่อบทอ่านท าให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการอา่น 













ตอ่การเรียนรู้ คือ แผนการท่ียืดหยุน่ วางแผนไว้เพื่อใช้กบั
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแนวการสอนประสบการณ์
การอา่นแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ มี 2 ขัน้ คือ 
1. ขัน้วางแผน (Planning Phase) 
ขัน้วางแผนนีจ้ะมีการพิจารณากลุ่มของ
ผู้ เรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงที่จะท าการอ่าน ข้อความที่




ผู้ เรียน การคัดเลือกบทอ่าน และวัตถุประสงค์ของการ
อา่นท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
2) กลุม่ของผู้ เรียนที่มีความเฉพาะเจาะจง
ที่จะท าการอ่าน ข้อความที่ผู้ เรียนอ่าน และวตัถปุระสงค์
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ในการอ่าน เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ครูจะต้องน ามาใช้
ในการตดัสินใจว่าผู้ เรียนคนไหนที่ครูจะร่วมท างานด้วย 
ซึ่ งมี แค่บาง ข้อความที่ ค รูสามารถใ ช้ ไ ด้  และบาง
จดุประสงค์ที่ครูสามารถคาดหวงัให้บรรลผุลส าเร็จได้ 
 
2. ขัน้น าไปใช้ (Implementation Phase) 
 ขัน้น าไปใช้นีจ้ะเป็นการเตรียมชุดของกิจกรรม
ก่อนการอา่น กิจกรรมการอ่าน และกิจกรรมหลงัการอ่าน 
ส าหรับกลุ่มผู้ อ่านที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็น
ทางเลือกส าหรับผู้ อ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมไปถึงการ
คัดเลือกเนือ้หาส าหรับอ่าน และการตัง้วัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องในการอ่ าน  โดยในแต่ละขั น้ตอนของ              
ขัน้น าไปใช้ มีความมุง่มาย ดงัตอ่ไปนี ้
 
กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) 
 1) เพื่อสร้างพืน้ฐานให้ผู้ เรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นตอ่การอา่นบทอา่นท่ีได้จากการคดัเลอืก 
 2) เพื่อทบทวนผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ ที่ได้เคยรู้
มาแล้ว ซึ่งจะช่วยสร้างให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในเร่ืองที่อา่น และเกิดความพึงพอใจในบทอา่น 
 3) เพื่อเป็นการเตรียมก่อนการสอน จากบทอา่น
ที่คดัเลอืกมาซึง่อาจจะมีความยากส าหรับผู้ เรียน 
 
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (During-reading Activities) 
 1) เพื่อให้ผู้ เรียนได้พบและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ข้อความด้วยตนเอง โดยมีครูช่วยเหลือในขณะที่อ่าน
 2) เพื่อให้ผู้ เรียนเร่ิมที่จะประมวลและสร้าง
ความหมายจากข้อความโดยการอา่น  










กิจกรรมหลงัการอา่นได้หลายประการ คือ  
 1) เพื่อเป็นการจัดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าใจและ
ระลกึถึงประเด็นที่ส าคญัได้ 
 2) เพื่อเป็นการจัดโอกาสให้ผู้ เ รียนประเมิน
ข้อความหรือสารของผู้ เขียน ในเ ร่ืองของทัศนคติที่
น าเสนอ รวมไปถึงคณุภาพของข้อความ 
 3) เพื่อเป็นการจัดโอกาสให้ครูและผู้ เรียนได้
ประเมินความเข้าใจในข้อความ 












































ภาพที่ 1 ขัน้ตอนของแนวการสอนประสบการณ์การอา่นแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ 









สิง่ส าคญัที่ต้องค านงึถึง คือ แต่ละองค์ประกอบ
ของประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ ต่างก็
สัมพันธ์กัน หากพิจารณาองค์ประกอบทัง้  3 ในขัน้














ผู้ เรียนให้ท างานท่ีท้าทายได้ส าเร็จอยา่งแท้จริง  
 
กิจกรรมการอ่านตามแนวประสบการณ์การ


























(The Reading Selection) 
วตัถปุระสงค์ของการอา่น 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการอา่นตามแนวการสอนประสบการณ์การอา่นแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ (Graves และ 
Graves, 2003) 
กิจกรรมก่อนการอ่าน  
(1) การสร้างแรงจงูใจ (Motivating)  
(2) การกระตุ้นและสร้างความรู้พืน้ฐาน (Activating and Building Background Knowledge) 
(3) การสร้างความรู้เฉพาะจากเนือ้หา (Providing Text-Specific Knowledge) 
(4) การสร้างความสมัพนัธ์เร่ืองทีอ่า่นกบัชีวิตจริงของผู้ เรียน (Relating the Reading to Students' Lives) 
(5) การสอนค าศพัท์ก่อนการอา่น (Pre-teaching Vocabulary)  
(6) การสอนมโนทศัน์ก่อนการอา่น (Pre-teaching Concepts)  
(7) การตัง้ค าถามก่อนการอา่น (Pre-questioning) การท านาย (Predicting) การก าหนดทิศทาง (Direction  
      Setting)  
(8) การเสนอแนะกลวิธีในการอา่น (Suggesting Strategies)  
กิจกรรมระหว่างการอ่าน  
(1) การอา่นในใจ (Silent Reading)  
(2) การอา่นให้ผู้ เรียนฟัง (Reading to Students)  
(3) การอา่นตามค าแนะน า (Guided Reading)  
(4) การอา่นออกเสยีงโดยผู้ เรียน (Oral Reading by Students)  
(5) การปรับเนือ้หาที่อา่น (Modifying the Text) 
กิจกรรมหลังการอ่าน  
(1) การตัง้ค าถาม (Questioning)  
(2) การอภิปราย (Discussion)  
(3) การเขียน (Writing)  
(4) การแสดงละคร (Drama)  
(5) การท ากิจกรรมที่เป็นศิลปะ กราฟฟิก และกิจกรรมแบบไมเ่ป็นค าพดู (Artistic, Graphic,   
            and Nonverbal Activities)  
(6) การท ากิจกรรมที่นอกเหนือจากเร่ืองที่อา่นและกิจกรรมประยกุต์ (Application and  
            Outreach Activities)  
(7) การสร้างการเช่ือมโยง (Building Connections)  












ผู้ เรียนทัง้การสอนในชัน้เรียนปกติ และการสอนซ่อมเสริม 
(Remedial Teaching) เพราะมีขัน้วางแผนที่ออกแบบให้
ครูผู้ สอนต้องเข้าใจปัญหาการอ่านของผู้ เ รียนเป็น
รายบุคคล เพื่อน ามาก าหนดจุดประสงค์การอ่าน 










การอ่านต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถอา่นได้อยา่งเข้าใจ โดยการน าแนวประสบการณ์
การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรียน




 1. ครูเป็นผู้สงัเกต : ครูจะต้องสงัเกตกลุม่ของ
ผู้ เรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงที่จะท าการอา่น และสงัเกต
ปัญหาการอา่นของผู้ เรียน 
 2. ครูเป็นผู้ วางแผน : ครูจะต้องวางแผนและ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ผู้ เรียนควรจะได้รับ การคดัเลือก
บทอ่าน  และวัตถุประสง ค์ของการอ่านที่ มีความ
เฉพาะเจาะจง รวมทัง้ท าให้ผู้ เ รียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นตอ่การอา่น 
3. ครูเป็นผู้ออกแบบ : ครูจะต้องออกแบบและ
คดัเลือกกิจกรรมการอ่านที่มีความเหมาะสมในแต่ละขัน้
การอา่น 
 4. ครูเป็นผู้สนบัสนนุ  : ครูจะต้องเป็นผู้สนบัสนนุ 
ผู้ เรียนในขณะท ากิจกรรมการอ่าน โดยเน้นการเสริมต่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพืน้ที่รอยต่อพัฒนาการของ




 1. ผู้ เรียนเป็นผู้ตื่นตวัในการอ่าน : ผู้ เรียนจะ 
ต้องมีความสนใจและกระตือรือร้นตอ่การอา่นบทอา่น 




 3. ผู้ เรียนเป็นผู้สะท้อนการอ่าน : ผู้ เรียนจะต้อง
แสดงความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจเร่ืองที่อ่าน และมีโอกาส







อ่านเพื่อความเข้าใจของตนเอง และเรียนรู้ ท าความ
เข้าใจจากการอ่านได้ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจ
ในการอ่ าน  เมื่ อผู้ เ รี ยนค้นพบว่า  ตน เองประสบ
ความส าเร็จในการอ่าน สามารถเรียนรู้เนือ้หา และรู้สึก
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